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 （標準生理学 より） 
手順 Ｉ 









Membrane stabilizing effect of atropine (図3-14) 
Ca2+, Na+, K+ channel blocking action  
































Sudden cardiac arrest 
Instant. BP 
Blockade of cardiac impulse via. 
inactivation of NaV channel in the 




















動する用量は、 ～ 1μg/kg。 
Nicotinic R 
Sympathetic  




Vascular smooth muscle 
a R 





EDRF, EDHF, PGI 2 
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+ Atropine (1mg/kg) 
 
+ Atropine (1mg/kg) 




動する用量は、 ～ 3μg/kg。 
Noradrenaline 
+ Atropine (1mg/kg) 
 
+ Atropine  
+ Nadolol (300μg/kg） 
 
+ Atropine + Nadolol  












アドレナリン受容体 Adrenergic receptors  
カテコールアミン受容体  http://ir.library.tohoku.ac.jp/re/handle/10097/53990 




Inhibit AC cAMP↓ 
Activate K+ channel 
Inhibit Ca2+ channel 
Gsに拮抗 
b1 /b 2 /b 3 受容体; Gs を介する 
stimulate AC cAMP↑ 
•心臓； 心拍数↑、房室伝動速度↑ 、収縮力↑、弛緩速度↑ 
AキナーゼによるCaチャンネル開口 (b1) 
 
•平滑筋； 弛緩 （気道、消化管、子宮、血管、膀胱体部*） 
Aキナーゼによるミオシン軽鎖キナーゼ不活化 (b2,*b3) 
mirabegron 
•脂肪組織； 脂肪分解促進 （b3） 
   Aキナーゼによるホルモン感受性リパーゼの活性化 
a1 受容体; Gq を介する 
PLC ↑ IP3 ↑ Ca
2+ 




ER, SR：Ca 貯蔵部位 
Ca wave 将棋倒し的放出 
Eの例 
MLCK: myosin light chain kinase 
NOS: NO synthase 
2. Ca感受性 

































図 2-11           図 8-8   より改変 





毛細血管capillary endfoot  
Glia cells behave as messenger 




K+-induced relaxation is absent in the cerebral artery 
from Kir2.1-/- animals.  Zaritsky et al. (Circ Res. 2000;87:160.) 
Neuronal activity increases the blood flow in the active area. 
 
 
Action potential [K+ ]e↑ [BBB] Blood flow ↑ 
arteriole 
K+-induced relaxation is absent in the cerebral artery 
from Kir2.1-/- animals.  Zaritsky et al. (Circ Res. 2000;87:160.) 
 
血管平滑筋の過分極弛緩連関分子機序 
参考、p51 アゴニスト平滑筋収縮機序 
過分極 
過分極 
過分極 
KATP 
KCa 
Kir 
Cav TRPC 
(Ca2+ ウェーブ) 
Kv 
血管平滑筋収縮・弛緩の分子機序。『LiSA』2013年7/8月号 
